




























































































































































































表2-1 市町村別・従業者規模別事業所数 （単位：所， %) 誌：零細企業 小企業 中企業 大企業 昭和53年 対年増52 以3人下 構比成 4人 10人120人｜｜ 30人 100人 ｜構比成 総数｜壁成9人 19人 29～人 叫ロl 構比成 ～～計 以上比 減率99人 299人
朝日町 12 17. 1 27 15 10 52 74. 3 5 一 5 7.1 1 1. 5 70 1. 1 企4.1
入善町 27 23. 7 22 29 15 66 57. 9 17 1 18 16. 3 3 2.1 114 1. 8 企1.7 
宇奈月町 8 47.1 4 4 一 8 47.1 1 1 5. 8 - 0.0 17 0. 3 41. 7 
大沢野町 4 7.4 19 10 5 34 63. 0 12 1 13 24.1 3 5. 5 54 0. 9 3.8 
大山町 7 24.1 8 8 3 19 65. 5 2 1 3 10.4 - 0.0 29 0.5 3.6 
舟橋村 1 11.1 4 3 7 77. 8 1 1 11.1 - 0.0 9 0.1 0.0 
上市町 7 1. 5 17 12 11 40 65. 6 9 4 13 21. 3 1 1. 0 61 1. 0 企7.6
立山町 27 26. 7 41 18 7 66 65. 3 5 1 6 5. 9 2 2.1 101 1. 6 A 2.9 
八尾町 18 20. 0 25 22 9 47 52. 2 13 3 16 17. 8 - 0.0 90 1. 4 企7.2
婦中町 14 15. 6 29 23 17 69 72. 6 8 3 11 1. 6 1 0.2 95 1. 5 2.2 
山田村 一 2 1 3 75.0 1 1 25. 0 - 0.0 4 0.0 企20.0
細入村 3 27. 3 3 2 2 7 63. 6 1 1 9.1 - 0.0 11 0. 2 0.0 
小杉町 17 23. 3 25 8 9 42 57.5 12 2 14 19. 2 一 0.0 73 1. 2 A 3.9 
大門町 10 21. 7 21 8 3 32 69.6 3 一 3 6. 5 1 2. 2 46 0. 7 0.0 
下 村 3 30. 0 4 2 1 7 70. 0 一 一 0.0 0.0 10 0.2 11.1 
大島、町 5 12. 2 17 10 2 29 70. 7 4 3 7 17.1 一 0.0 41 0.6 10.8 
小矢部市 92 31. 9 97 35 26 158 54.9 27 9 36 12. 5 2 0. 7 288 4.6 A 0. 7 
城端町 34 26.4 39 24 14 77 59. 7 15 3 18 13. 9 0.0 129 2.0 0.0 
平 村 3 23. l 5 1 1 7 53.8 3 3 23.1 0.0 13 0. 2 18.2 
上平村 1 14. 3 3 1 4 57.1 2 2 28. 6 0.0 7 0.1 133.3 
利賀村 2 15. 4 8 2 1 11 84. 6 0.0 一 0.0 13 0. 2 0.0 
庄川町 36 40.9 30 10 6 46 52.3 5 1 6 6. 8 一 0.0 88 1. 4 10. 0 
井波町 30 40.5 20 11 5 36 48.6 2 4 6 8.1 2 2.8 74 1. 2 企5.1
井口町 4 36.4 4 2 一 6 54. 5 1 一 1 9.1 一 0.0 11 0.2 0.0 
福野町 32 27.6 45 12 11 68 58.6 10 2 12 10. 3 4 3. 5 116 1. 8 7.4 
福光町 102 42.5 70 25 17 112 46. 7 16 9 25 10.4 1 0. 4 240 3.8 6. 7 
福岡町 26 25.5 31 15 13 59 57.8 14 2 16 15. 7 1 1. 0 102 1. 6 企1.9 
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4 5 6 2 2.5 3 
- 12ー 富山県における地場産業の存立要因．経営環境の変化に対す
る今後の対応策および地域経済に対する役割
表 2ー 2 市町村別・製造品出荷額等（需要〉の伸びと事業所数〈全事業所〉の伸びとの相関
みて 製造品出荷額等〈万円〉 ｜事 業 所昭和45年 昭和53年 伸び〈倍）Ii関脇｜昭和45年｜昭和昨
朝 日 町 427,812 1,203,350 2.8 0.6 72 70 
入 善 町 775,517 2,537,582 3.3 1. 3 87 114 
宇奈月町 4,317 169,591 39.3 o. 1 7 17 
大 山 町 119, 931 331,263 2.8 0.2 19 29 
大沢野町 1,476,682 2,511,679 1. 7 1. 3 36 54 
舟 橋 村 9,136 134,980 14.8 o. 1 4 9 
上 市 町 903,784 1,933,062 2.2 1. 0 60 61 
立 山 町 779,069 1,854,272 2.4 1. 0 81 101 
/¥ 尾 町 469,058 1,682,131 3.6 0.9 84 90 
婦 中 町 1,619,738 4,092,214 2.5 2.1 37 95 
山 田 村 13,853 29,022 2. 1 0.0 3 4 
細 入 村 91,648 105,330 1. 1 o. 1 7 11 
杉 町 424,739 1,388,434 3.3 o. 7 41 73 
大 Fう 町 889,826 1,036,575 1. 2 0.5 46 46 
下 村 2,620 16,444 6.3 0.0 3 10 
大 島 町 545,344 2,240,303 4.1 1. 2 16 41 
小矢部市 2,392,080 8,525,202 3.6 4.4 257 288 
城 端 町 744,930 2,049,190 2.8 1.1 138 129 
平 村 6,475 23,245 3.6 0.0 5 13 
上 平 村 3,561 38,615 10.8 0.0 6 7 
利 賀 村 8,951 40,737 4.6 0.0 13 13 
圧 JI[ 町 193,560 522,466 2. 7 0.3 84 88 
井 波 町 1,284,627 1,918,976 I 1. 5 1. 0 63 74 
井 口 村 4, 519 48,733 10.8 0.0 6 11 
福 野 町 1,368,032 4, 793,535 3.5 2.5 87 116 
福 光 町 2,070,280 5,357,967 2.6 2.8 183 240 
福 岡 町 556,861 3,624,433 6.5 1. 9 39 102 
富 山 県｜ 74,924,400 肌 4附 28 I 6,317 
資料： 表2-1に同じ。


















































~itl昨日1￥臨時間問 化学τTB工f昨 工TBI空 金属製品 子存性時旦そAの主他｜主のB-τTτ 
朝日町 0. 7 o. 78 6. 4 7.83 l. 7 2.43 - " " j j ~ft 一一 2. 3 " % :fl 0.3 0.4( 入普町 lp 0.8 0.57 3.1 2. 30 1.8 1. 35 1. 0.9: % 0.4 0,31 o. 0.17 0. 9 o. 8. 7 6. 36 10. 3 7. 52 1.3 o. 92 宇奈月町 o. 9 0.2 1.82 0. 0.42 0. 2 o. % " % ~ 
大沢野町 12.6 一0.2 0.13 % " % " % " " " "・ " " " 一一 一一 一一 - 0.9 0. 72 2.5 2.02! 6.4 5.10 " % Q.7 0.54 
大山町 1. 4 0.2 1.36 " % % % o. 2 1.09 一一 0.1 0.64 一一一 一ー 乞 " 0. 6 3. 99 0. 2 1.47 % % :JC 1匙
舟橋村 0. 9 % % % " % % 一ー 一一一 －ー % " " " " % 一
上市町 1. 0 - 1.6 1. 44 6.2 5. 66 一一 0.40.34 " % 一一 % % .：~＇酎R'・': 百 一一一一 1. 4 1.29 o. 1 0.11 0. 7 0.67 % % 0. 5 0.4E 立山町 9. 4 - 0.2 0.17 0.1 0. 1 I. 5 I. 61 0. 4 0. 42 % " :IC % 0. 2 O~·幻 I. 6 3. 67 % % 1. 5 1.65 2.6 2. 78 0. 3 0. 29 0. 4 0.43 x x 0.8 0.8~ 八尾町 9. 4 - 0.8 0.83 0. 3 0. 27 1. 0 1.01 I. 8i 1. 96 x x x x " x 一－ x x 1. 7 1.78 x x x x 0.0 0.98 16. 6 17. 70 3. 6 3.8( 
婦中町 2. 1 - 2.1 0. 99 x x x x 0.5 0.22 6. 60 一 一一 2. 7 1.28 x x 1. 3 0.60 1.1 1. 1 2.1 1.00 2.2 1. 03 0. 5 0.幻
山岡村 0. 0 x x －ー x x x x 一一
細入村 0.1 －ー x x x 0.0 0.54 1. 7 31. 46 
小杉町 0.7 - 1.3 1. 85 0.2 0.22 0. 44 x x 0.1 0.20 1.1 1.60 x 2. 81 x x 1.3 1.88 0.4 0.52 1匙 x x x 0.5 0. 7~ 
大門町 0.5 - 1. 0 1.88 4.2 7. 79 x ；昆 x x x 1民 x - 1. 2. x x 0.2 0.33 x x 0. 2 0. 3! 
下村 0. 0 ー x x x 一一一 x - x x x x 
大島町 0.2 - x x 0. 47 x x x 3底 ー 3. 2. 78 9.5 8.19 x x 1. 4 1.25 1. 3 1.08 x .% 
小矢部市 5. 4 1.23 12.3 2. 79 1. 7; 0. 17. 2 3. 91 0.3 0.06 0.8 0.19 0. 7 5.1 1.15 8. 92 
城端町 1. 一1.4 1.32 7.C 6. 56 0. 2 0. 21 0. 6 0. 52 0.6 0.55 0. 0.03 8. 7.5~ ~ x 0. 54 
平村 0. 一0.1 7.14 o.o 2.86 x x 一一一一一 一一一一 1. 7( 
上平村 0.0 - x :fl 混 一ーー 一 一一一一一 x x 一一一一 x x - 一
利賀村 o.o ー0.1 2.42 x " 一 一一 一一一一一 0. 5•21.4.5 一一一ー 一 一一一 ー
庄川町 0.3 ー0.1 0.35 1 4.09 0.2 8.85 1.2 4.27 " " " " -－ー－ "' x x " x 0.9 3.49 ー 2.5S 
井波町 1.0 - 0.1 0.10 4. 2 0.37 
1. 611鈎；え；・01
o.o仏01 " ~ " x 』ー ー ー ー " " " x 0.1 0.06 ー - " " 0.3 0.31 
井口村 0.0 - x x o, 1 4.45 " " - 一 一一一‘ 一一 " :fl －ー ー " " - " " 
福野町 2.5 ー0.2 0.06 5. 9 2.38 0.2 0.08 " 0.0 0.0 1 o. 3 1.3 1 x " －’T －”ー ー 0. 7 0.29 13.~ 5.63 4.4 1.78 1.0 0.42 - 0.2 o.~ 
福光町 2.8 ー5.1 1. 84 0. 6 0.22 0.4 0.15 o. 2 0.07 一ー一一一 x " " " 2.9 .1.03 2.3 0.83 5.1 1.82 0. 6 0.15 8,5 3. °'
福岡町 1.9 ー0.1 0.05 0 0.54 0. 4 0. 1.13 1.1 0.関 o. 5 0.28 " " x x ，ー ー 3. 1. 72 x " 4:4 2.34 3.6 r.92 o. 1 o.37 " x " " 1.8 0.9E 






























繊 維 c1. 83) I木材・木製品 c3. 48) I衣
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品CLss) I窯業・土石（1.60) 料鋼 c2. s1) I衣 服c2. o9) I金属製品ci.88) I食





鋼 c8. 19) I窯業・土石 c2. 78) I金属製品CL2s) I一般機械（1.08) 
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町 別 度度 荷額密度額規模 規模 産規模 鶴品出荷｜付加価値額｜韓国定
1. 42 












































町 I uo I i. 36 1 o. 93 I o.窃 I o. 89 1 o. 67 I o. 69 I o. 72 I 























度 ｜度 ｜荷額密度l額規模 l規模 l産規模 ｜鶴品出荷｜付加価値額｜羅固定
庄川町 I 2. oo I o. 94 1 o. 39 1 o. 19 1 o. 24 1 o. 29 1 o. 41 1 o. 51 1 
井口村 I i. 33 I o. 53 I o. 19 I o. 14 1 o. 2s I o. 33 I 0お｜ o. n 1 







































大沢野町｜ o引1川0. 731 1. 471 1引 2.81 I 0判 。付 1. 26 
婦中町l0.641 0.831 0川 1. 41 I 1. 81 I 2引 1.091 l引 2.16






















































































































































町村別 度 度 荷額密度 規模 模 製額等造品出荷I付加価値観｜有資産形固定
大山町／ o.4s I 1. 26 
宇奈月町｜ o. 31 I 0.29 
山田村 I o. 31 I o. 29 I o. os / 0.12 























































































ぷ仰地富に域の山占県め割の製合中る（商小造号業工企糾会業） め富中小山る企県B製業の造。割業に合の占富に山占県め製る造C業の仏割） f参石川考〉県の（場去合） 福（去井県）の場合合富め中の小大山る（商盗企与県製工業殺G会わ）造）業地Eの域割の占（与） 合（：）
事業所数 29.8 30. 1 99. 1 99.9 99. 7 69. 9 
従業者数 ~ .26. 6 β9..4 86. 7 85 .5 73.-4 
製造高出荷額等 x 17.6 53.1 74.'2 78.1 82.4 
資料：表2ー 2と同じ資料により作成。
注 1. 昭和53年12月31日現在。

















































































① 企業形態，② 資本金，③従業者規模，④ 企業系列，⑤経営状況，⑥ 事業内容（生











商工会地域別 発 送 数 有効回収数 有効回収率（%〉
朝 日 町 92 34 37.0 
入 善 町 181 36 19.9 
宇奈月町 6 4 66. 7 
大沢野町 54 16 29.6 
大 山 町 33 15 45.5 
舟 橋 村 8 。 0.0 
上 市 町 38 17 44. 7 
立 山 町 80 。 0.0 
)¥ 尾 町 102 32 31. 4 
婦 中 町 73 。 .0.0 
山 田 村 3 2 .6. 7 
帝国 入 村 12 7 58.3 
水 橋 73 51 69.9 
和 ムロ 54 13 24.1 
呉 羽 74 。 0.0 
杉 町 74 31 41.9 
大 門 町 ・61 基O ・65.6 
下 村 12 6 25.0 
大 島 町 54 、21 .38. 9 
中 田 25 9 41. 9 
戸 出 31 13 14.1 
矢 部 227 32 14.1 
砺 中 91 14 15.4 
城 端 町 113 95 84.1 
五 箇 山 18 5 27.8 
来リ 賀 村 20 7 35.0 
注 Jl 町 85 42 49.4 
井 波 ’町 78 32 41. 0 
井 口 村 11 9 81. 8 
福 野 町 125 39 31. 2 
福 光 町 156 63 40.4 
福 岡 町 104 79 76.0 
計《路地域） -2,.168 764 35.2 











































表 4ー 2 商工会地域別・商工業者数．小規模事業者数，会員数，加入率および製造業者数 （単位：人〉
商品目 商工業者数 主義霊 1会員数
朝日町 1,127 1,072 
入善町 1,455 1,350 
宇奈月町 374 352 
大沢野町 735 620 
大山町 539 480 
舟橋村 61 58 
上市町 1,361 1,300 
立山町 1,294 1,099 
八尾町 1,261 1,168 
婦中町 844 786 
山田村 53 48 
細入村 138 133 
水 橋 1,297 1,230 
和 ム同． 597 569 
呉 羽 735 706 
小杉町 932 862 
大門町 741 699 
下 村 169 167 
大島町 397 330 
中 田 443 424 
戸 出 772 695 
小矢部 1,409 1,297 
砺 中 558 526 
城端町 721 679 
五箇山 206 200 
利賀村 134 127 
庄川町 494 453 
井波町 924 835 
井口村 59 59 
福野町 1,140 1,054 
福光町 1,238 1,193 









































65.9 119 10.6 
84.9 224 15.4 
62.6 7 1. 9 
69. 7 59 8.0 
88.1 33 6. 1 
85.2 9 14.8 
79.2 46 3.4 
67.3 96 7.4 
72.0 117 9.3 
85. 7 39 4.6 
58.5 5 9.4 
85.5 12 8. 7 
84.0 92 7.1 
74.5 33 5.5 
69.3 99 13.5 
79. 7 92 9.9 
68.0 84 1. 3 
95.3 12 7.1 
75.6 66 16.6 
64.6 31 7.0 
52.2 139 18.0 
70.8 267 18.9 
56.3 130 23.3 
78.9 125 17.3 
91. 3 22 10. 7 
67.9 31 23.1 
67.4 82 16.6 
63.7 10 1. 5 
83. 1 12 20.3 
63.9 159 13.9 
74.3 243 19. 6 

























ち， 1. 企業形態， 2. 資本金， 3. 従業者規模， 4. 企業系列， 5. 生産方式， 6. 取引金融機








































資本金12階｜ 1100万I200万I500万｜ I 2, oool 3~ oool 5, oool I 出 ｜ 地域別＼？別l説話｜つあ万l；町方1~·:00。！殺到Z円以／1円以I~円以｜直同捜「鰹円I~鰹｜企業数
~I. 阿未満｜円未満｜円未満｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜ ＼一一一＼／一一一J I I I ＼一一一一一「J一一一一一一／ ｜ 〉 ／ ｜ 
商エ会地域 I 26. 6 I. 22. 21 rn. 31 2a. 5 I 6. s I 2, 736 
I I 17. 1 29. 91 18. 31 12. 71 4. 51 4. 31 2. 1 1. 51 o. 1 o. o/ -I 100. o 


































地域全体の従業者数の構成は，「4人～9人」 24.3%を筆頭に， 次いで「1人～3人」 21.9%, 







































































地域全体の傾向をみると，「労災保険」 25.4%，「厚生年金保険」 23.4%, 「健康保険」 22.4%,























































民；！ 第 1 位 第 2 位 第 3 位
朝日町 回 り 性 % 供他社がでよきりもる安く製品の提 1一o~他が社でのきまるねのできない精密加工1日：i~日o~29.2 
入善町 回 り 性 25.3 品質に自信をもっている 15.l 安い製品の提供
町宇奈月 回 り 性 40.0 複が数でのき加る工や多様な生産 20.0 車品質品のの知自信名度が高い
大山町 回 り 性 40.0 安い製品の提供 16. 7 品質の自信 16. 7 
上市町 回 り 性 27.0 複数の加工と多様な生産 16.2 精受注密加．販工売の力自信が優れている
G0.8 
10.8 
細入村 回 り 性 38.5 安い製品の提供 30.8 商括質品のの高自信い知名度
7.7 
7.7 
八尾町 回 り 性 27.9 精密加工の自信 13.9 複数の加工と多様な生産 10.1 
・大町沢野 ‘回 り 性 37 .5 下力請の利，外用注， パート等の 15.0 複数の加工と多様な生産 7.5 
山田村 回 り 性 50.0 商品の高い知名度 ~3.3 精密加工の自信 16. 71 
；水橋 回 り 性 16.3 安い製品の提供 14.0 商品の高い知名度 7.0 
和合 回 り 性 37.5 安い製品の提供 8.3 商複数品のの高加工い知と名多様度な生産 8.3 .S.3 
小杉町 回 り 性 29.4 複数の加工と多様な生産 16.7 品質の自信 10.2 
F 大門町 i回 り 性 32 .3 安い製品の提供 10.4 設下請計，力外，注技，術パ開ー発ト等力のの優力秀の利用 8.3 8.3 
，下村 安い製品の提供 29.4 回 ，り 性 日~3. .6 複数の加工と多様な生産 '2:3 . 5 
大島町 回 Jり 性 35.3 安い製品の提供 ・9.8 品質の自信 9.:8 
；中田 回 り 性 2.7 .5 安い製品の提供 15.0 複数の加工と多様な生産 '9.fi 
戸出 回 り 性 34.4 葬計力，技術開発力の優 l.4. 3 安い製品の提供 11.4 
小矢部 回 、り 性 .29.:5 複数の加工と多様な生産 12.8 商品の高い知名度 9.'7 
z砺中 民団 り 性 23. a.複数の加工と多様な生産 10.3 安い製品の提供 '10.3 
福岡町 ，回 り J性 15.3 品質 の 自 信 11. 8 設計力，技術開発力の優秀 11.Q' 
福光町 回 り 性 28.、9複数の加工と多様な生産 12.'7 品質の自信 10.7 
福野町 回 り 性 38.8 設秀計カ．技術開発力の優 9.4 下安い請製，外品注の，提パ供ート等の力の利用
B.2 
8.2 
l 井波町 商品の高い知名度 15.'7 アイ信ディア，商品開発力の自 13. 7 設計力，技術開発力の優秀 11. 8 
i庄川町 国 り 性 36.2 複数の加工と多様な生産 -9. 6 品質の自信 9.•6 
’城端町 回 り 性 32.0 複数の加工と多様な生産 11:8 精密加工の自信 7.'7 
' "'Ji箇山 回 り 性 16.7 商品の高い知名度 16.7 品質の自信 16. 7i 
f 利賀村 回 り 性 27.3 商品の高い知名度 15.4 品質の自信 7.711 
井口村 複数の加工と多様な生産 18.2 国 り 性 7. 7 商品の高い知名度 7.7. 













































表 4ー 5 商工会地域別地場産業〈製造業〉の存立要因一一一特化係数による事業上の強み一一一
複数の加工や多 他社よりも安く 他社のまねので
小回り性 様な生産ができ 製品の提供がで きない精密加工
る きる ができる
(28. 7) (9.5) (8.8) (6.5) 
回答（%率〉特化係数 回答（%率）特化係数 回答（%率〉｜｜特化係数 回答マm率｜｜特化係数
朝日町 29.2 1. 05 4.2 10.4 8.3 1. 32 
入善町 25.3 0.91 8.4 0.90 1. 6 1. 22 6.0 0.95 
宇奈月町 40.0 1. 43 20.0 2.15 0.0 0.00 0.0 0.00 
大山町 20.0 0. 72 3.3 0.35 16. 7 1. 76 3.3 0.52 
上市町 27.0 0.97 16.2 1. 74 8.1 0.85 10.8 1. 71 
細入村 38.5 1. 38 7. 7 0.83 30.8 3.24 0.0 0.00 
八尾町 27.9 1. 00 10.1 1. 09 5. 1 0.54 13.9 2.21 
大沢野町 25.0 0.90 7.5 0.81 5.0 0.53 5.0 0.79 
山田村 50.0 1. 79 0.0 0.00 0.0 0.00 16. 7 2.65 
水 橋 16.3 0.58 4. 7 0.51 14.0 1. 47 1. 2 0.19 
和 A日． 37.5 1. 34 8.3 0.89 8.3 0.37 4.2 0.67 
小杉町 29.4 1. 05 16. 7 1. 80 5. 1 0.54 6.4 1. 02 
大門町 32.3 1.16 4.2 0.45 10.4 1. 09 3.1 0.49 
下 村 23.6 0.85 23.5 2.53 29.4 3.09 0.0 0.06 
大島町 35.3 1. 27 8.0 0.86 9.8 1. 03 6.0 0.95 
中 田 27.5 0.99 10.0 1. 08 15.0 1. 58 10.0 1. 59 
戸 出 34.4 1. 23 5. 7 0.61 1. 4 1. 20 5. 7 0.90 
小矢部 29.5 1. 06 12.8 1. 32 5. 1 0.54 6.4 1. 02 
砺 中 23.1 0.83 10.3 1. 11 10.3 1. 08 7. 7 1. 22 
福岡町 15.3 0.55 7.3 0. 78 8.1 0.85 8.1 1. 29 
福光町 28.9 1. 04 12. 7 1. 37 8.7 0.92 5.8 0.92 
福野町 38.8 1. 39 4. 7 0.51 8.2 0.86 4. 7 0.75 
井波町 9.8 0.35 5.9 0.63 9.8 1. 03 9.8 1. 56 
庄川町 36.2 1. 30 9.6 1. 03 8.5 0.89 8.5 1. 35 
城端町 32.0 1. 15 1. 8 1. 27 7.3 0. 77 7. 7 1. 22 
五箇山 16. 7 0.60 0.0 0.00 9. 1 0.96 9.1 1. 44 
利賀村 27.3 0.98 7. 7 0.83 0.0 0.00 9. 1 1. 44 
井口村 7. 7 0.03 18.2 1. 96 0.0 0.00 0.0 0.00 









15. 1 2.40 
10.0 1. 59 
2.65 
5.4 0.86 
7.7 1. 22 
5. 1 0.81 




10.2 1. 62 
5.2 0.83 
0.0 0.00 
9.8 1. 56 
0. 0 0.00 
0.0 0.00 
6.4 1. 02 
5.1 0.81 
1. 8 1. 87 
10. 7 1. 70 
1. 2 0.19 
7.8 1. 24 
9.6 1. 52 
2.3 0.37 
16. 7 2.65 


















1. 2 0. 
0.0 
5. 1 1.06 
8.3 1. 73 
5.9 1. 23 
6.0 1. 25 
巴噌 5.0 1. 04 
14.3 2.98 
5. 1 1. 06 
7. 7 1. 60 
1. 0 2.29 
8. 7 1.81 
9.4 1. 96 
1. 8 








同業他社にくら 下請，外注，パ アイディアや商 i受注，販売力に とく •tt:強み
ベ取扱い商品の ート等の力をう 品開発力に自信 優れている 〈特徴〉なし
知名度が高い まく利用できる をもっている
〔5.5) (5.2) (4.5) (3.9) ぐH.1)
回今嘉f持化係数 回答〈%率〉特化係数 回答（ーイ率〉特化係数 回奇病特化係数 回〈答%〉率｜特係 化数
0.0 0.00 4.2 2.1 0.46 0.0 0.00 35.4 3.1~ 
4.8 1. 04 6.0 1. 30 2.4 0.52 2.4 0. 73 8.4 0.75 
10.0 2.17 0.0 0.00 10.0 2. 17 0.0 0.00 10.0 0.8Q 
3.3 0.72 10. 0 2.17 3.3 0.72 
2. 7 0.59 8.1 1. 76 2. 7 0.59 10.8 3. 27 2. 7 0.24 
0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 
I .6s 
5. 1 1. 11 3.8 0.83 5. 1 1.11 2.5 
2.5 0.54 5.0 1. 09 2.5 0.54 5.0 1. 52 7. 5 0. 
0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0. o: 0. 0 0. 、~J
5.8 1. 26 4. 7 1. 02 5.8 1. 26 2.3 0. 70 w. 1 2 . ：~ 
0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0. 00 29. 2 2,. 
5. 1 3.8 5. 1 3.8 1.15 7. 7 o:d 4.2 0.91 8.3 1. 80 4.2 0.91 4.2 1. 27 9.4 0. 
0.0 5.9 1.28 0.0 0.00 0.0 
rn 
5.9 0 . 58 
8.0 1. 74 0.0 0.00 8.0 1. 74 4.0 1. 8.6 0. 7] 
0.0 0.00 0.0 o.ol 0.0 0.00 8.5 2. 0.0 0.00 
5. 7 1. 24 5. 7 1.24 5. 7 1. 24 2.9 0. .8 6 0.7字
3.8 0. 831 3.8 0.33 3.8 0. 31 6.41 
10.3 2.24 5. 1 1.11 10.3 2.24 5. 1 1. 2. 6 0. 
6.5 1. 41 0.8 0.39 6.5 1. 41 8. 1 2. 11. 0 0. 
2.9 10. 7 2.33 2.9 0.63 5.8 1. 1.3.6 1. 
1. 2 0. 8.2 1. 2 0.26 3.5 
o. o/ 
14.1 L26 
13.7 2. 2.0 0. 13.7 2.98 0.0 5. 9 o .~~
3.2 0. 4.3 0. 3.2 4.3 1. 30 ロ.8 1. 
4.5 0. 6.4 1. 4.5 2. 7 s. 2 o： ~d 
16. 7 3. 0.0 0. 16.7 0.0 
0.0 0. 11. 1 2. 41 0.0 9.1 2. 76 9.1 0.β 
45. 5 4. oj 9.1 1. 11. 1 2.41 9. 1 0.0 0. o, 






























































































































































第 1 イ立 第 2 位 第 3 ｛立
朝日町｜製品受注の不安定 /1到工場の狭陸 111金利負担大 11 
入善町｜価格競争の激化 16.81製品受注の不安定 /1. 91材高料騰の入手難と原材料費の／10.1
宇奈月町｜価格競争の激化 16. 71工場の狭陸 16. 71金利負担大
大山町｜価格競争の激化 /14.o／製品受注の不安定 14. ol受注原価の低下
上市町｜価格競争の激化 13. o／受注原価の低下 10. 91製品受注の不安定




7.4設 老朽 7.4 
大沢野町｜製品受注の不安定 12. 51原の材高料騰の入手難と原材料費 10.41価格競争の激化
山田町｜価格競争の激化 120.ol製品受注の不安定 120. ol工場の狭陸 /20. 0 
水 橋｜｜費原材の料高騰の入手難と原材料 15.21 設備の不足や老朽 12. 31価格競争の激化
和合｜価格競争の激化 10. s／代金回収の長期化 利潤（収益〉の低下
19. 51製開吋定 原の材備高料騰白不の足入や手難と原材料費 iIの－＇・＂の
設 老朽 9.2 
大門町｜価格競争の激化 14. 41製品受注の不安定 1. 71従業者の老令化
下村｜価格競争の激化 l1s. sl工場の狭陸 10. 51 資製従自瓦業金己繰受資者在金のり記老の不示悪令足化蚕
大島町｜価格競争の激化 16. 71従業者の不足 1. 71 定 6. 7 
中田｜価格競争の激化 12. 1／従業者の老令化 12. 1工場の狭陸
戸出｜価格競争の激化 18. 9／製品受注の不安定 16. 2／利潤〈収益〉の低下
小矢部｜価格競争の激化 /20. ol原の材高料騰の入手難と原材料費／ 1.sl利人件潤費（収の益局騰）の低下 7.8 
砺中｜価格競争の激化 14. 31思議の入手難と原材料費 14.31人件費の高騰
福岡町｜価格競争の激化 I ・ 01原の材高料騰の入手難と原材料費 13.31製品受注の不安定
福光町｜喜君臨入手難と原材料 10.71価格競争の激化 19. ol利潤〈収益〉の低下
福野町｜価格競争の激化 10. 61従業者の老令化 10. 61金利負担大
井波町｜製品受注の不安定 l1s. sl価格競争の激化 16. 51 人自件己費資金の高の不騰足 8.2 
庄川町｜｜費原材の料高騰の入手難と原材料 J14.1 ｜従業者の不足 14. 1製品受注の不安定
城端町｜従業者の老令化 /1. 91価格競争の激化 /10. 71製品受注の不安定
五箇山［従業者の老令化 ｜ベ受注伽低下 12.惜：i文章義と原材糟｜；；；
利賀村｜従業者の老令化 /1s. s／製品受注の不安定 /10. 51原の材高騰料の入手難と原材料費｜｜10. 5 
井口村｜価格競争の激化 17. 61設備の不足や老朽 17. 61製品受注の不安定




























































































































朝日町 0.0 0.0 0.0 28.6 14.3 2.4 14.3 2.4 9.4 28.6 0.0 
入善町 0.0 5.1 3.4 1. 9 10.2 10.2 17.1 6.8 12.9 14.3 8. 1 
宇奈r月町 0.0 20.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 20.0 20.0 0.0 
大山町 0.0 0.0 0.0 12.0 20. 7 0.0 27.6 0.0 8.0 20. 7 1. 0 
上市町 2. 7 5.6 5.6 13.9 8.3 16. 7 1. 1 13.6 11.1 1. 1 0.0 
細入村 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 
八尾町 5.2 1. 7 1. 7 15.5 6.9 19.0 19.0 12. 1 3.4 12. 1 3.4 
大沢野町 2.3 0.0 0.0 1. 6 7.0 14.0 27.9 7.0 7.0 18.6 4.6 
山田村 33.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
水 橋 3.0 1. 2 1. 2 14.0 15. 0 13. 7 23.0 1. 0 6.9 1. 0 0.0 
和 ム口、 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 0.0 45.5 0.0 13.6 22. 7 0.2 
小杉町 2.2 4.3 4.3 13.0 18.5 6.5 22.2 6.5 10.9 4.3 7.3 
大門町 1. 6 1. 6 1. 6 17.2 10.9 7.8 20.3 12.5 4. 7 17. 2 4.6 
下 村 0.0 0.0 0.0 18.8 6.3 12.3 25.0 6.3 6.3 25.0 0.0 
大島町 2.8 2.8 2.8 1. 1 5.6 20.5 12.8 15. 4! 12.8 8.3 5. 1 
中 田 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 15.8 26.3 1. 8 5.9 21. 1 7.3 
戸 出 0.0 9. 7 9. 7 6.4 6.4 12.9 22.6 19.4 2.2 9. 7 0.0 
小矢部 0.0 3.8 0.0 17.0 9.4 15.1 20.8 13.2 7.5 13.2 0.0 
砺 中 2.8 8. 1 0.0 8.1 10.8 16. 2 21.6 10.8 5.4 16. 2 0.0 
福岡町 5.4 10.8 3.2 9. 7 3.2 9. 7 12.6 7.3 10.8 3.2 24. 1 
福光町 5.6 8. 1 3.2 9.3 8.9 10.5 15.7 9. 7 1. 4 1. 4 6.2 
福野町 1. 8 3.4 1. 8 12.1 8.6 13.8 12.0 13.8 17. 2 15.5 0.0 
井波町 0.0 3.5 6.9 6.9 3.5 6.9 24.1 6.9 24.1 17.2 0.0 
庄川町 1. 4 7.4 1. 4 7.4 7.4 7.4 33.8 8.8 14.7 10. 3 0.0 
城端町 7.0 2.0 3.5 1. 9 5.0 14.3 23.8 7.5 12.4 10. 0 2.6 
五箇山 6.6 6. 7 0.0 0.0 0.0 6. 7 26. 7 13.3 6. 7 33.3 0.0 
利賀村 0.0 8.3 0.0 8.3 0.0 8.3 28.6 0.0 8.3 28.6 9.6 
井口村 0.0 10.7 10.7 0.0 0.0 10.7 28.6 0.0 '28.6 10. 7 0.0 




表 4ー 7 商工会地域別経営上の問題点に関する特化係数
：民価格競争の 製品受注の 手料原難費材（8.料のと5原高の〕騰入材 人件費の高激化 不安定 騰(11. O) (10. 1) (7.5) 回（答%率〕 ｜ 特係化数 回（答%率） ｜ 特係化数 回（答広率〉 ｜ 特係化数 回（答%率〉 ｜ 特係化数
朝 日 町 3.8 0.28 11. 3 1. 77 1. 3 0.18 2.5 0.35 
入 善 町 16.8 1. 22 11. 9 1. 98 10.1 1. 38 1.1 0.15 
宇奈月町 16. 7 1. 21 0.0 0.00 8.3 1.14 8.3 1. 15 
大 山 町 14.0 1. 01 14.0 2.19 6.8 0.93 9.1 1. 26 
上 市 町 13.0 0.94 10.8 1. 69 4.3 0.59 10.9 1. 51 
信田 入 村 20.0 1. 45 20.0 3. 13 0.0 0.00 17.6 2.44 
/¥ 尾 町 11. 7 0.85 5.3 0.83 7.4 1. 01 5.3 0. 74 
大沢野町 8.3 0.60 12.5 1. 95 10.4 1. 42 8.3 1. 15 
山 田 村 20.0 1. 45 20.0 3. 13 0.0 0.00 20.0 2. 78 
水 橋 10.4 0. 75 7.2 1. 13 15.2 2.08 13.0 1. 81 
和 A日． 10.8 0. 78 8. 1 1. 27 2. 7 0.37 8. 1 1. 13 
杉 町 19.5 1. 41 9.8 1. 63 9.2 1. 26 8.8 1. 22 
大 門 町 14.4 1. 04 1. 9 1. 86 6.8 0.93 5.9 0.83 
下 村 15.8 1. 14 0.0 0.00 5.3 0. 73 5.3 0. 74 
大 島 町 16. 7 1. 21 6. 7 1. 05 6. 7 0.92 1. 7 0.24 
中 田 21.1 1. 53 9.5 1. 48 0.0 0.00 4.8 0.67 
戸 出 18.9 1. 37 16.2 2.53 0.0 0.00 5.4 0. 75 
矢 部 20.0 I. 45 I 8.0 1. 25 7.8 1. 07 7.8 1. 03 
砺 中 14.3 1. 04 12. 1 1. 89 14.3 1. 96 1. 9 1. 65 
福 岡 町 19.0 1. 38 10.0 1. 56 13.3 1. 82 1. 9 0.26 
福 光 町 9.0 0.65 8.4 1. 31 10. 7 1. 47 8. 1 1. 13 
福 野 町 10. 6 0. 77 8.8 1. 38 7. 1 0.97 7. 1 0.99 
井 波 町 16.5 1. 20 18.8 2.94 5.9 0.81 8.2 1. 14 
庄 JI! 町 2. 1 0.15 1. 1 1. 73 14.1 1. 93 6. 1 0.85 
域 端 町 10. 7 0. 78 9.9 1. 55 5.2 0. 71 8.2 1. 14 
五 箇 山 14.3 1. 04 6. 7 1. 05 14.3 1. 96 13.3 1. 85 
来日 賀 町 0.0 0.00 10.5 1. 64 10.5 1. 44 0.0 0.00 
井 口 村 17.6 1. 28 1. 8 1. 84 5.9 0.81 5.9 0.82 
地域全体伊均値） ! 13.8 / I I 7.2 







5. 1 0.69 10. 1 
4.1 0.55 4.1 
8.3 1. 12 8.3 
4.5 0.64 0.0 
4.3 0.58 8. 7 
0.0 0.00 23.5 
2. 1 0.28 6.4 
4.2 0.57 4.2 
0.0 0.00 20.0 
6.5 0.88 1. 4 
3.1 1. 09 10.8 
6.3 0.85 8.5 
8.5 1. 15 5. 1 
5.3 0. 72 10. 5 
6. 7 0.93 6. 7 
21. 1 2.85 4.8 
10.8 1. 46 13.5 
5.6 0. 76 7.8 
12. 1 1. 64 2.4 
2.9 0.39 3.3 
4.6 0.62 9.0 
10.6 1. 43 7. 1 
1. 2 0. 16 7. 1 
9.2 1. 24 2.0 
1. 9 1. 61 7.4 
21. 4 2.89 0.0 
15.8 2. 14 10.5 
5.9 0.80 5.9 



































o. 00 I 11. 6 I 2. o 
1. 16 I 10. 9 I 1. 88 
3. 13 1 17. 6 I 3. 03 
o. 85 I 7. 4 I 1. 28 
0. 56 I 6. 3 I 1. 09 
o.o I o.o 
10.4 1. 79 
0.00 
2. 3 I 0.64 
8. 7 I 2. 42 
5. 9 I 1.64 
6. 4 I 1. 78 
4.2 I 1.17 
0.0 I 0.00 
o. 7 I 0.19 
2. 7 I o.75 
9.1 I 2.17 
4. 3 I 1.02 
0. O I 0.00 
6. 4 I 1.52 
8. 3 I 1. 98 
0. O I 0.00 
1. 4 I o.33 
2. 7 I 0.64 
2. 3 I 0.68 
2. 2 I 0.65 
・O. 0 I 0. 00 
2.1 I 0. 62 
4. 2 I 1. 24 
0. o I o. 00 
3. 6 I 1. 06 
























































1. 3 I o.38 
2. 5 I 0. 74 
5. 3 I 1. 56 
4. 7 I 1. 38 
0.0 I 0.00 





















































































3. 5 I 0. 65 
5. 3 I 0.98 
0.0 I 0.00 
9. 2 I 1. 70 
4. 8 I 0.89 
0. 0 I 0.00 
0.0 I 0.00 














































朝日町｜ 20. 6 I 1i. s I 26. 5 I 38. 2 I 2. 9 I o. 1 
入善町｜ 16. 1 I 1i. 1 I 55. s I 1u I o. o I 5. 5 




































































































































































ニヰ 得意先の要請 工場が狭陸 その他びが期待できる
朝日町 5.9 5.9 8.8 5.9 
入善町 27.8 1. 1 1. 1 0.0 
宇奈月町 0.0 33.3 6. 7 0.0 
大山町 13.3 26. 7 6. 7 6. 7 
上市町 11. 8 1. 8 1. 8 1. 8 
細入村 14.3 0.0 14.3 0.0 
八尾町 21.9 9.4 21.9 3. 1 
大沢野町 6.3 12.5 6.3 6.3 
山田村 100.0 0.0 0.0 0.0 
水 橋 21.7 3.9 2.0 0.0 
和 A日． 23.1 7. 7 7. 7 0.0 
小杉町 19.4 22.6 22.6 0.0 
大門町 17. 5 17.5 10.0 7.5 
下 村 40.0 20.0 20.0 0.0 
大島町 28.6 4.8 4.8 4.8 
中 国 44.4 11.1 1. l 11.1 
戸 出 23. 1 15.4 0.0 0.0 
小矢部 31.3 12.5 12.5 0.0 
砺 中 35. 7 21. 4 14.3 21. 4 
福岡町 34.2 2.5 5.1 7.6 
福光町 12. 7 1. 1 15. 9 1. 6 
福野町 17.9 17. 9 12.8 2.6 
井波町 6.3 21.9 3.1 12.5 
庄川町 4.8 7. 1 16.7 7.1 
城端町 25.3 10.5 8.4 2. 1 
五箇山 40.0 40.0 0.0 0.0 
利賀村 100.0 0.0 0.0 0.0 
井口村 0.0 22.2 1. 1 0.0 







































朝日町 8.8 0.0 2.9 0.0 0.0 2.9 2.9 0.0 2.9 0.0 79.6 
入善町 11.1 5.6 13.9 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 1. l 0.0 55.5 
宇奈月町 66. 7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
大山町 6. 7 26.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 
上市町 13. 3 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 45.5 
細入村 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 85. 7 
八尾町 18.8 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 3. 1 0.0 0.0 0.0 53. 1 
大沢野町 6.3 6.3 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 
山田村 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
水 橋 9.8 0.0 11. 8 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 2.0 0.0 72.5 
和 ム同ー 15.4 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61. 5 
小杉町 29.0 6.5 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 38. 7 
大門町 10.0 7.5 17.5 2.5 0.0 2.5 2.5 5.0 7.5 2.5 42.5 
下 村 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 
大島町 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0 19. 0 0.0 0.0 4.8 0.0 57.2 
中 田 22.2 0.0 22.2 0.0 0.0 1. 1 0.0 0.0 11.1 0.0 33.4 
戸 出 0.0 7. 7 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61. 5 
小矢部 21.9 6.3 15.6 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 3.1 3. 1 40.6 
砺 中 21. 4 0.0 50.0 0.0 0.0 7. 1 0.0 0.0 0.0 7. 1 14.4 
福岡町 13. 9 3.8 8.9 2.5 0.0 6.3 1. 3 2.5 7.6 0.0 53. 2 
福光町 12. 7 3.2 19.0 0.0 0.0 1. 6 0.0 0.0 4.8 0.0 58. 7 
福野町 12.8 5.1 17.9 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 2.6 56.5 
井波町 3.1 6.3 6.3 3. 1 3.1 6.3 6.3 0.0 9.4 0.0 56.1 
庄川町 9.5 7. 1 1. 9 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0 61. 9 
城端町 13. 7 8.4 18.9 1. 1 0.0 2. 1 1. 1 3.2 1. 1 0.0 50.4 
五箇山 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 
利賀村 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
井口村 11.1 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66. 7 






斗L人が集まらな 拡が，大資し金たがいな 拡販が売伴大力わしやたな受い注が力，I 足拡生力産大，し技能てした力術い力．いる技がが不， 能し、 し、
朝日町 2.9 8.8 17.6 0.0 1. 8 58.9 
入善町 1. 1 5.6 1. 1 0.0 5.6 66.6 
宇奈月町 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 
大山町 0.0 0.0 26. 7 0.0 0.0 73.3 
上市町 13.3 23.5 13.3 0.0 13.3 36.6 
細入村 0.0 0.0 28.6 28.6 0.0 42.8 
八尾町 9.4 15.6 21. 9 3. 1 9.4 40.6 
大沢野町 0.0 12.5 18.8 12.5 0.0 56.2 
山田村 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
水 橋 0.0 7.8 33.3 9.8 3.9 45.2 
和 ム日ー 7. 7 7. 7 30.8 7. 7 0.0 46.1 
小杉町 16. 1 9. 7 12.9 3.2 6.5 51. 6 
大門町 12.5 12.5 35.0 7.5 2.5 30.0 
下 村 0.0 0.0 33.3 16. 7 16. 7 33.3 
大島町 4.8 9.5 14.3 9.5 0.0 61. 9 
中 田 1. 1 0.0 1. 1 0.0 0.0 77.8 
戸 出 7. 7 0.0 38.5 0.0 0.0 53.8 
小矢部 9. 7 9. 7 6.5 12.9 9. 7 51. 5 
砺 中 7. 1 0.0 7. 1 7. 1 0.0 78. 7 
福岡町 2.5 11.・4 1. 4 15.2 8.4 51. 1 
福光町 7.9 7.9 17.5 12. 7 4.8 49.2 
福野町 12.8 7. 7 10.3 5. 1 7. 7 56.4 
井波町 6.3 12.5 37.5 0.0 9.4 34.3 
庄川町 26.2 16. 7 14.3 9.5 4.8 28.5 
城端町 7.4 10.5 12.6 1. 6 10.5 47.4 
五箇山 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 
利賀村 0.0 33.3 66. 7 0.0 0.0 0.0 













































ぱ｜ 第 1 位 第 2 位 第 3 位
朝日町 営業力の強化 % 新規取引先の開拓 % 品質管理の徹底32.3 12.9 
入善町 優れた機械・設備の導入 19.3 品質管理の徹底 19.3 生産工程の合理化
宇奈月町 充新製実品・新技術開発力の 20.0 品質管理の徹底 20.0 生産工程の合理化
大山町 新規取引先の開拓 17.1優れた機械・設備の導入
上市町 新規取引先の開拓 22.9品質管理の徹底 20.8 優れた機械・設備の導入
細入村 新規取引先の開拓 18.2 品質管理の徹底 18. 2i優れた機械・設備の導入
八尾町 優れた機械・設備の導入 18.6 新規取引先の開拓 15. 1 品質管理の徹底
大沢野町 生産工程の合理化 16. 7 新規取引先の開拓 16. 7 品質管理の徹底
山田村 新規取引先の開拓 50.0 
水橋 生産工程の合理化 22.3 新規取引先の開拓 18.4 品質管理の徹底
和合 新規取引先の開拓 23.3 営業力の強化 16. 7 優れた機械の設備の導入
小杉町 優れた機械・設備の導入 17. 1 雲製品・新技術開発力の充 14.6 品質管理の徹底
大門町 営業力の強化 16.3 優れた機械・設備の導入 15.2 品質管理の徹底
下村 新規取引先の開拓 15.8 品質管理の徹底 15.8 営業力の強化
大島町 優れた機械・設備の導入 20.0 品質管理の徹底 16.4 新規取引先の開拓
中田 優れた機械・設備の導入 22. 7 新規取引先の開拓 13.6 充新製実品・新技術開発力の
戸出 優れた機械・設備の導入 21. 6 品質管理の徹底 18.9 新規取引先の開拓
小矢部 優れた機械・設備の導入 22.5 営業力の強化 16.3 品質管理の徹底
砺中 品質管理の徹底 24.4 優れた機械・設備の導入 14.6 生新規産工取程引先の合の理開拓化
福岡町 品質管理の徹底 19.6 優れた機械・設備の導入 18.3 生産工程の合理化
福光町 優れた機械・設備の導入 19. 1 品質管理の徹底 17. 7 生産工程の合理化
福野町 優れた機械・設備の導入 18.2 品質管理の徹底 14.1 営業力の強化
井波町 実新製品・新技術開発力の充 23.2 新規取引先の開拓 19.6 営業力の強化
庄川町 優れた機械・設備の導入 18.0 生産工程の合理化 16.9 営業力の強化
城端町 優れた機械・設備の導入 18. 7 品質管理の徹底 17. 7 充新実製品・新技術開発力の
五箇山 実新製品・新技術開発力の充 23. 1 新規取引先の開拓 15.4 
営生語テ業一産美ム力工語化程読の石強の合英化理同化キシス
利賀村 営業力の強化 26. 7 不採算部門からの撤退 26. 7 
井口村 品質管理の徹底 27.8 優れた機械・設備の導入 16. 7 新規取引先の開拓















































































































：瓦竺優導れ入た機械・設備の I 品質管理の徹底 営業力の強化(18. 3) (17. 3) (15. 3) 回答率ω ｜特化係数｜回答率（幼｜特化係数｜回答率（幼｜特化係数
朝 日 町 9. 7 
入 善 町 20.2 
p子. 乏ノ，三、 月 町 10.0 
大 山 町 17. 1 
上 市 町 18.8 
細 入 村 18.2 
/¥ 尾 町 18.6 
大 沢 野 町 4.8 
山 田 村 0.0 
水 橋 1. 7 
和 ムロ 16. 7 
杉 町 17.1 
大 門 町 15.2 
下 村 15.8 
大 島 町 20.0 
中 田 22. 7 
戸 出 21. 6 
矢 部 22.5 
砺 中 14.6 
福 岡 町 18.3 
福 光 町 19. 1 
福 野 町 18.2 
井 波 町 5.4 
庄 Jl 町 18.0 
城 端 町 18. 7 
五 箇 山 7. 7 
利 賀 村 6. 7 
井 口 村 16. 7 
地域全体〈平均値〉
各対応策を挙け注 1. 特化係数＝ ~ 
0.64 12.9 
1. 34 19.3 
0.66 20.0 
1. 13 17.1 
1. 24 20.8 
1. 01 18.2 
1. 23 15. 1 
0.32 16. 7 
0.00 0.0 
0.77 17.5 
1. 11 6. 7 
1. 13 13.4 
1. 01 13.0 
1. 05 15.8 
1. 32 16. 1 
1. 50 9. 5 
1.43 18.9 
1. 49 15.0 
0.97 24.4 
1. 21 19.6 
1. 26 17. 7 
1. 21 14. 1 
0.36 7. 1 
1. 19 9.0 
1. 24 17. 7 
0.51 7. 7 




0.87 32.3 2. 74 
1. 30 13. 1 1.11 
0.67 10.0 0.85 
1.15 14.3 1. 21 
1. 40 8.3 0. 70 
1. 22 0.0 0.00 
1. 01 9.3 0. 79 
1. 12 1. 9 1. 01 
0.00 0.0 0.00 
1. 17 5.8 0.49 
0.45 16. 7 1. 42 
0.90 1. 4 0.97 
0.87 16.3 1. 38 
1. 06 15 . 8 1. 34 
1. 08 9.1 0.77 
0.64 9.5 0.81 
1. 27 13.5 1. 14 
1. 01 16.3 1. 38 
1. 64 12.2 1. 03 
1. 32 5.9 0.50 
1.19 9.5 0.81 
0.95 11.1 0.94 
0.48 19.6 1. 66 
0.64 12.4 0.11 
1.19 8.5 0. 72 
0.52 15.4 1. 31 
0.45 26. 7 2.26 








(13. 3) (11. 6) (3. 9) (3. 2) 
回答率ω｜特化係数｜回答率〈幼｜特化係数I回答率（%）／特化係数｜回答率（%）1特化係数｜｜回答率（%）／ 特化係数
1. 6 0. 15 12.9 0.87 6.5 0.62 1. 6 0.50 0.0 0.00 
15.9 1. 49 9.5 0.64 4.8 0.46 2.4 0.75 2.4 1. 00 
20.0 1. 87 10.0 0.67 20.0 1. 90 0.0 0.00 0.0 0.00 
14.3 1. 34 20.0 1. 34 5. 7 0.54 5. 7 0.0 0.00 
6.3 0.59 22.9 1. 54 10.4 0.99 4.2 1. 31 2.1 0.88 
0.0 0.00 18.2 1. 22 9. 1 0.87 0.0 0.00 0.0 0.00 
10.5 0.98 15.l 1. 01 14.0 1. 33 5.8 1. 81 2.3 0.96 
16. 7 1. 56 16. 7 1.12 11. 9 1.13 9.5 2.97 0.0 0.00 
0.0 0.00 50.0 3.36 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
22.3 2.08 18.4 1. 23 4.9 0.47 1. 9 0.59 0.0 0.00 
13.3 1. 24 23.3 1. 56 6. 7 0.64 6. 7 2.09 3.3 1. 38 
6.3 0.59 1. 4 0. 77 14.6 1. 39 2.5 0. 78 5.1 2. 13 
12.5 1. 17 6.8 0.46 9. 1 0.87 2.3 0. 72 9. 1 3. 79 
15.8 1. 48 15.8 1. 06 13.2 1. 26 0.0 0.00 0.0 0.00 
9.1 0.85 12.5 0.84 12. 7 1. 21 5.5 1. 72 1. 8 0.75 
9.5 0.89 13.6 0.91 13.6 1. 30 0.0 0.00 4.8 2.00 
10.8 1. 01 16.2 1. 09 8. 1 0. 77 2. 7 0.84 0.0 0.00 
10.0 0.93 12.5 0.84 10. 0 0.95 0.0 0.00 3.8 1. 58 
12.2 1. 14 12.2 0.82 5.3 0.53 2.6 0.81 0.0 0.00 
17.0 1. 59 7.8 0.52 7.8 0. 74 1. 3 0.41 2.6 1. 08 
10. 5 0.98 9.9 0.66 11. 4 1. 09 3.8 1.19 4.4 1. 83 
10.1 0.94 8. 1 0.54 10. 1 0.96 3.0 0.94 6.1 2.54 
3.6 0.34 19. 1 1. 32 23.2 2.21 7.1 2.22 0.0 0.00 
16.9 1. 58 10.1 0.68 10.1 0.96 3.4 1. 06 1. 1 0.46 
13. 7 1. 28 9. 7 0.65 14.9 1. 42 6.0 1. 88 2.8 1. 17 
15.4 1. 44 15.4 1. 03 23.l 2.20 0.0 0.00 7. 7 3.21 
0.0 0.00 6. 7 0.45 6. 7 0.64 6. 7 2.09 6. 7 2. 79 
5.6 0.52 1. 1 0. 74 5.6 0.53 5.6 1. 75 0.0 0.00 






のが47.7%である。しかし 「果たしていなし、」 14.5%と「わからなし、」 37.8%を合わせると，半
数を超える割合で示され，「果たしている」と思う方が僅かに少ない。
(2）各地域の傾向
大多数の地域は「果たしている」と思っているが， 「果たしている」ことよりも「わからなし、」
というのが多く示されている地域は，大山，細入，水橋，和合，小杉，大島，井口である。 「果た
していなし、」と思うのを最も多く示した地域は朝日50.0%である。
このようなアンケート調査結果とは別に，地場産業の中の製造業の企業が地域経済において果た
している役割は極めて大きいことは第2章で強調している。
2. 地場産業（製造業）の振興
(1）地域全体の傾向
地域全体の傾向でみると，「大いに振興させていくべきである」というのが6.6%を占める。
(2）各地域の傾向
各地域とも40～76%の割合で「大いに振興させていくべきである」としている。
地場産業の振興という各地域の企業の存続に係わる問題については，明確な経営者の意識が示さ
れている。各企業がもっている事業上の強みをより一層発揮し，経営上の諸問題点に対処し，これ
を苦心して克服し，今後の具体的な対応策をもって企業活動を続けていくためには，国・県・市町
村のきめ細かな地場産業の振興策が肝要である。
3. 国，地方公共団体，商工会などの地場産業育成策に対する満足度
(1）地域全体の傾向
地域全体の傾向では，「まあまあ」が35.1%，「満足できない」が3.0%を占める。
概して，地域全体は「満足できない」ことをあらわしている。
(2）各地域の傾向
各地域の傾向をみると， 「まあまあ」とし、う地域が多く，大沢野68.8%，砺中50.0%，庄川47.6
%，小矢部46.9%，細入42.9%，大山40.0%，福岡39.2%，戸出38.5%，大島38.1%, 八尾37.5
%，入善33.3%，中田33.2%，井波28.1%の13地域は「まあまあ」というのを第1位に挙げている
地域である。
「満足できなし、」を第1位に挙げた地域は，宇奈月100.0%，下83.3%，五箇山60.0%，上市52.9
%，城端44.2%，福光38.1%，福野33.3%，大門32.5%の8地域である。
「わからなし、」を第1位に挙げ、た地域は，朝日67.6%，和合61.5%，井口55.6%，水橋45.1%,
小杉38.7%の5地域である。
4. 地場産業（製造業）振興の推進者
(1）地域全体の傾向
地域全体の傾向では，「町ぐるみ（市・町・村）」が40.5%で最も多い。このことはまず企業が存
立する地域を市や町や村の当局だけでなく，住民も含めて町村行政全体の中で地場産業（製造業）
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の振興を位置づけ，長期的な地域振興を図る必要があることを意味している。次いで「国や県」の
21. 9%，「商工会」の16.2%である。
(2）各地域の傾向
各地域の傾向では， 「国や県」を第1位に挙げ、た地域は，大島47.6%，水橋35.2%，砺中28.6% 
の3地域である。これらの地域では国や県に対する期待が大きい。
「商工会」を第1位に挙げた地域は，小杉35.5%，下33.4%，中田22.2%の3地域である。この
意味でも，富山県商工会連合会の役割は重要である。但し，この商工会連合会の役割はこれまでの
ところ商業の振興に偏りがちであるから，工業の振興にも力を入れてほしいとし、う要望がアンケー
ト調査結果にかなり見受けられたことをここに記述しておきたい。
この他，地域全体（28地域）で第1位に挙げ、た「町ぐるみ」をやはり第1位に挙げ、た地域が多
し、。
県・市町村や商工会などの役割は，やはり製造業者の経営指導，経営上の計数計算の指導，講習
会開催などの経営面からの指導だけでなく，法人税，その他の租税や制度金融などの財政的・金融
的措置に関する行政面からの指導などを行うことが重要である。そのためには，県・市町村や商工
会の各種の調査報告，アンケート調査，資料集などの分析，広報活動などをきめ細かく行う必要が
ある。
第7節残された問題点
小論の第1章と第2章において，さらに第3章において分析していない残された問題点は次の少
なくとも 6つのことである。
まず第1に，中小企業金融に関する分析が欠けていることである。とりわけ，昭和52年度の本県
中小企業の経営状況は全体として景気の回復感が十分でなく，業種聞の肢行性が目立ち，決して満
足すべきものでなく，アンケート調査でも「横ばい」というのが大多数の経営感覚である。「昭和5
2年度の県内中小企業金融は，全体的に緩和傾向を強める昭和51年度の水準を上回ったものの， 一
部の業種を除いては前年度に引き続き設備投資に盛り上りを欠いたため，企業の担保余力とあいま
って，企業の借入需要は，総体として低水準で推移した。～このため，国・県では，各種制度融資の
充実及び信用保証協会の強化を図るとともに，制度の弾力的運営を行うことにより，融資及び信用
補完の両面から金融の円滑化に努めた」（富山県統計調査課編， 『富山県の歩み一一県民生活と県
内経済一一』，昭和53年版，昭和54年2月， 242頁。〉という現状認識とそれに対する方策が実施さ
れている。
この52年度だけでなく53年度の状況からみると，中小企業金融については，市町村別・地域別・
業種別の貸出状況，金融機関別貸出額，県信用保証協会の保証債務残高及び代位弁済，各種融資制
度の利用状況などの金融面の助成措置に関する分析，さらに倒産に関する分析などが必要で、ある。
このような分析をするためには，例えば，次の調査報告書が極めて有用である。
(1) 富山県商工会連合会編， 『富山県中小金融実態調査』，昭和54年12月。
(2) 富山相互銀行編， 『富山県内の中小企業動向調査』，昭和55年4月。
富山県における地場産業の存立要因，経営環境の変化に対す
る今後の対応策および地域経済に対する役割
(3）富山県総務部編， 『昭和53年度富山県法人企業統計調査報告書』，昭和55年3月。
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第2に，各地域の「業種別」の主題に関する分析をしていないことである。また，各地域の中核
業種については産業細分類別の分析をしていないことである。
第3に，最近の経営環境の急激な変化に係わる工場の拡張や設備の近代化のための設備投資の動
向に関する分析をしていないことである。この点の分析には，前記の『工業統計』 （従業者規模10
人以上の事業所の場合）の他には，次のものが極めて有用である。
日本開発銀行金沢支店編， 『設備投資の動向』，各年度。
第4に，市町村別・商工会地域別の法人所得税，事業税などの納税額，さらに，所得額によって
工業構造を分析するという方法をここでは示していないことである。
第5に，企業系列に関する分析をもう少し細かくする必要があったということである。中小企業
にとって親企業との関係は生産面では極めて重要であるからである。また，特定の企業系列下に入
っていない独立企業の場合でも販売先，仕入先などの流通面では特定の企業と結びつきがあるか
ら， この流通面からの分析も必要である。
第6に，地域経済における地場産業（製造業）の役割に関するアンケートの設聞はもう少しきめ
の細かいものにすべきであったと思われることである。明確な設問内容のアンケートにすべきであ
った。この点を欠いたことが各地域の回答率のバラツキを生じさせた原因となっているからであ
る。
第5章むすび
前章までにおいて，富山県商工会連合会加入地域における地場産業としての製造業の存立要因，
経営環境の変化に対する今後の具体的な対応策，さらに地場産業が地域経済に果たす役割と存在意
義について調査・分析した。
この調査・分析は，できるだけ客観的に分析したものであるが，主観的な点がなお残っているか
＋ 
もしれない。この点は今後留意しなければならないと思っている。それにしても，小論のような調
査目的と分析方法でも製造業の中小・零細企業の工業構造，工業政策および経営者意識に関する 1
つの経済政策的考察として，また地域振興政策・開発政策的考察として若干の意義があるものと思
われる。
小論における調査・分析を通じて，商工会地域における地場産業としての製造業の各企業が，厳
しい経営環境に対処し，自らの事業上の強み（特徴）を発揮して存立し，経営上の問題点にもとづ
いた今後の具体的な対応策をもって，自らの経営体質を強化するための必死の企業努力を続けてい
ることを明らかにすることがで、きた。このような努力を続ける各企業の存続と発展，従って，各地
域の振興を図るためには，国や県・市町村などの望ましい工業施策の策定とその強力な推進が必要
である。そのためには，財源を中・長期にわたって安定的にいかにして調達するか，また，各種の
公的資金をどのようにして効率的に配分するかが大きな問題である。
＊ 小論は昭和54・55年度富山大学経済学部日本海経済研究所の研究事業として作成された研究
成果である。その際，同学部の諸先生，同学部会計係および庶務係文部事務官諸氏，富山県中小企
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業課，富山県商工会連合会，各地域の商工会には大変な御指導と御助力を頂載いたしましでありが
とうございました。同学部の竹JlJ~真吾助教授にはむすび、のところで貴重なコメントを頂載しまし
た。さらに，資料の整理などでは特にアンケート調査結果の煩雑な集計とこれにもとづく表や図の
作成にあたり，吉村たみ子さん，一橋政明君，杉本雅一君，辻村啓一郎君に大変な御世話になりま
した。併せてこの機会に御礼を申し上げます。
